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U ovom završnom radu osmišljen je i programski ostvaren web pretraživač lokalne 
baze podataka. Njegov cilj je olakšati pretraživanje i prikaz rezultata pretrage na bilo kojoj 
web stranici koja koristi MySQL bazu podataka. U teorijskom dijelu rada detaljno je opisan 
način rada i struktura web pretraživača. U praktičnom dijelu završnog rada napravljen je web 
pretraživač s testnim podacima, testnom bazom i korisnicima. Za ostvarenje programskog 
rješenja web pretraživača korištene su sljedeće programske tehnologije i jezici: Yii 
framework, PHP, MySQL, HTML, CSS i Javascript. Web sustav je ispitan na prikladnom 
skupu ulaznih podataka i naredbi i pokazalo se da radi kako je zamišljeno. 





 In this thesis online local search engine that searches local MySQL databases is 
developed and programmed. Goal of this local search engine is to make it easier to search 
local web sites that use MySQL database and to show results of search. Theoretical part of 
thesis covers detailed description how search engine works and structure of search engine. 
Practical part of thesis describes how search engine is programmed. MySQL database is filled 
with test data and is described how search is done and how data is being processed. Search 
engine is programmed by using popular web programming languages as PHP, MySQL 
database, HTML, CSS, Javascript and Yii framework. Search engine was tested with few 
different tables in database and proved that it works as described in thesis. 
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